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注　格子ボルツマン法：流体を多数の仮想粒子の集合体と
みなし、各粒子の速度分布関数を用いて、流体の運動を解析
する数値計算法。土木、石油資源開発などに応用されている。
図表１、２提供：東京工業大学　末包哲也助教授
図表２　帯水層岩石中のCO2 挙動の計算結果
図表１　地中帯水層へのCO2 地下貯留の概念図
